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E d i t e d  b y  W i l l i a m  J .  P e t e r s e n
V ol. X X X V  Issued in January 1954 N o . 1
C o p y r ig h t  1954 b y  T h e  S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  o[ Io w a
The 1952 Election
A s  in e v e ry  y e a r , A m e ric a n s  p re p a re d  th e m ­
se lv e s  d u r in g  th e  c a m p a ig n  to  a n s w e r  som e m o ­
m e n to u s  q u e s tio n s  a t  th e  p o lls  in  N o v e m b e r . T h e  
b ig  q u e s tio n  w a s  w h e th e r  th e  R e p u b lic a n s  o r  th e  
D e m o c ra ts  h a d  th e  b e s t  a n s w e rs  to  su ch  v ita l is ­
su e s  a s  th e  s ta le m a te  in  K o re a , C o m m u n is ts  in  
g o v e rn m e n t, c o r ru p tio n  in h ig h  office, in fla tio n , r e ­
d u c tio n  in ta x e s , a n d  a  b a la n c e d  b u d g e t . A n o th e r  
b ig  q u e s tio n  w a s  w h e th e r  D w ig h t  D . E is e n h o w e r , 
a  m ilita ry  c a re e r  m an  la c k in g  p o litica l b a c k g ro u n d , 
co u ld , w ith  h is “ g re a t  c r u s a d e “ d e s ig n e d  “ to  re ­
tu rn  g o v e rn m e n t to  th e  p e o p le ,“ d e fe a t  a  h ig h - 
p r in c ip le d  p o litic ian , A d la i E . S te v e n so n .
A lw a y s  a u d ib le , a b o v e  th e  h e a te d  d e b a te s  on  
th e  fa rm  p ro b lem , la b o r, a n d  c a p ita l, w a s  th e  c h a n t  
“ i t ’s tim e fo r  a  c h a n g e .” E m p h a s is  w a s  p la c e d  on  
th e  “ tw e n ty  lo n g  y e a r s “ o f D e m o c ra tic  ru le .
P a ra d o x ic a lly , th e  id e n tic a l w o rd s  —  “ i t ’s tim e 
fo r a  c h a n g e “ — w e re  b e in g  h u r le d  b a c k  a t  R e ­
p u b lic a n s  b y  D e m o c ra ts  in th e  c a m p a ig n  fo r  th e  
Io w a  S ta te h o u se , h e ld  b y  R e p u b lic a n s  s in ce  1939.
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M o re o v e r ,  Io w a  D e m o c ra ts  w e re  u s in g  m a n y  o f 
th e  sa m e  a rg u m e n ts  a d v a n c e d  b y  R e p u b lic a n s  
se e k in g  to  c a p tu re  th e  W h i t e  H o u s e :  th a t  R e p u b ­
lic a n s  in th e  S ta te h o u s e  w e re  b u ild in g  u p  a  s ta te  
b u re a u c ra c y , w e re  in d if fe re n t to  th e  p eo p le , a n d  
w e re  g u il ty  o f  d e fic it s p e n d in g .
I t w a s  on  su c h  is su e s  th a t  a n  u n p re c e d e n te d  
n u m b e r  o f Io w a n s  v o te d  on  N o v e m b e r  4, 1952. 
W h e n  th e  b a llo ts  w e re  c o u n te d  th e y  sh o w e d  th a t  
Io w a  R e p u b lic a n s  h a d  e n d o rs e d  E is e n h o w e r  b y  a 
w id e  m a rg in , b u t  h a d  w o n  th e  S ta te h o u s e  b y  a  
n a r r o w e r  m a rg in . E is e n h o w e r  d e f e a te d  S te v e n ­
so n  3 3 ,9 3 8 ,2 8 5  to  2 7 ,3 1 2 ,2 1 7  v o te s  n a tio n a lly , 
e a c h  m an  g e t t in g  m o re  v o te s  th a n  a n y  p re v io u s  
w in n e r  o r  lo se r  in o u r  h is to ry . I o w a ’s v o te  w a s :
O ffic e  R e p u b lic a n  D e m o c ra t
P re s id e n t E is e n h o w e r 808 ,906 S te v e n so n 451 ,513
G o v e rn o r B e a rd s le y 638 ,388 L o v e le ss 587,671
L t. G o v . E lth o n 677 .905 A llen 483 ,370
S ec . o f  S ta te S y n h o rs t 717 ,599 K elleh e r 446 ,828
A u d ito r A k e rs 720 ,584 W e d d le 435 ,387
T re a s u r e r A b ra h a m s o n 713,081 H eim es 439 ,079
S ec . o f  A g r ic u ltu re S p ry 659 ,073 G ille tte 514 ,708
A tty .  G e n e ra l L a rso n 717,941 C la a s se n 461 ,090
T w o  a m e n d m e n ts  to  th e  Io w a  c o n s titu tio n  w e re  
a lso  a p p ro v e d  in 1952. B o th  d e a l t  w ith  th e  o rd e r  
o f  su c c e ss io n , in c a se  th e  g o v e rn o r  d ie s  o r v a c a te s  
h is  office, a n d  b o th  w e re  r e a d i ly  a p p ro v e d .
R e p u b lic a n s  w e re  u n ifo rm ly  v ic to rio u s  in g a in ­
in g  loca l a n d  c o u n ty  offices a n d  s e n t a n  o v e r ­
w h e lm in g  m a jo r i ty  to  th e  G e n e ra l  A sse m b ly .
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